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PLANTS OF FLORIDA 
V1taceae 
Cissus trifoliata L. 
LEVY COUNTY: Cedar Key, south side of east end of 
island southeast off 2nd Street, near Old Fenimore 
Condos Sandy beach and tidal marsh with Batis maritima 
Borrichia frutescens, Sarcocornia perennis, Distichlis ' 
spicata, Iva frutescens, Forestiera segregata, Avicennia 
germmans, Atriplex eris/ala, Suaeda linearis, Blutaparon 
erm,culare, Solidago sempervirens, Sesuvium 
portulacastrum, Sporobolus virginicus, Cakile lanceolata. 
Vine over other shrubs; leaves somewhat succulent. 
Lat. 29°8'16.4"N Long. 83°1'39.3"W Datum : WGS84 . 
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